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Постановка проблеми. Однією з актуальних проблем сучасного бухгалтерського обліку є розвиток комп’ютеризації обробки облікової інформації. Особливо гострою ця проблема стала для українських підприємств за відсутності якісних вітчизняних програмних продуктів. Зокрема, потребує удосконалення така складна ділянка комп’ютеризації обліку як облік основних засобів. 
Окремим питанням комп’ютеризації обліку присвячено низку наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів: Ф. Ф. Бутинця, М. С. Білухи, Ю.А. Вериги, С.М. Деньги, В. С. Завгороднього, С.В. Івахненкова, О.В. Клименка, М. Ф. Огійчука, В. П. Подольського, В. Ф. Палія, Я. В. Соколова та інших. Однак багато питань із даної теми дослідження залишаються невирішеними і потребують подальшого поглибленого вивчення.
Аналіз основних досліджень і публікацій.  Закономірно, що нині для вітчизняних підприємств дедалі необхіднішими стають концепції інформаційних систем, такі як ЕRP, що широко використовуються для комп’ютеризації управління у світовій економіці. ЕRP-система передбачає функції планування потреб у виробничих ресурсах, технологічної підготовки виробництва, складання бюджетів фінансових ресурсів, а також контроль за їхнім виконанням, бухгалтерського обліку та багато інших. Найпоширенішими серед бухгалтерських програмних продуктів на території України, які розвиваються в напрямку врахування зарубіжних стандартів побудови управлінських інформаційних систем, є «1С: Підприємство 8.3» та «Парус-Підприємство.8». 
Стаття написана з метою дослідження можливостей і проблем  комп’ютеризації обліку основних засобів за допомогою найбільш розповсюдженої універсальної бухгалтерської програми «1С: Підприємство. Версія 8.3», її типової конфігурації «Бухгалтерія для України», що може посприяти швидшому розвитку комп’ютерного обліку та врахуванню фірмами-розробниками програмних продуктів інформаційних потреб підприємств щодо обліку основних засобів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Комп’ютерний облік у типовій конфігурації «Бухгалтерія для України» бухгалтерської системи «1С: Підприємство. Версія 8.3» передбачає застосування окремих елементів облікової політики, плану рахунків, субконто, довідників, документів, журналів, типових бухгалтерських записів, звітів і обробок.
При визначенні облікової політики щодо основних засобів до початку нового облікового року визначається, чи збільшувати вартість основних засобів на суму поліпшень, а також чи входить сума дооцінок до складу нерозподіленого прибутку пропорційно до нарахованої амортизації зі зменшенням додаткового капіталу.
Метод амортизації основного засобу можна вибрати на закладці «Облікові дані» документа «Введення в експлуатацію ОЗ». Типовою конфігурацією передбачено застосування одного з методів нарахування амортизації у фінансовому обліку: прямолінійний, зменшення залишку, прискореного зменшення залишку, виробничий, кумулятивний (суми чисел років). При введенні в експлуатацію основних засобів по кожному інвентарному номеру вказується ліквідаційна вартість та термін служби об’єкта, початкова вартість, рахунок обліку, дата введення в експлуатацію та вид діяльності, для якого об’єкт використовується, спосіб відображення в обліку амортизації (рахунок витрат), рахунок для дооцінок основного засобу. 
Для обліку основних засобів та їх зносу у довіднику «План рахунків» типової конфігурації «Бухгалтерія для України» визначені субконто першого рівня «Основні засоби», тобто передбачено вести їх облік в розрізі інвентарних об’єктів основних засобів. 
При надходженні основних засобів на підприємство вони заносяться в довідник «Інвестиції». Після введення в експлуатацію кожний об’єкт також вноситься в довідник «Основні засоби». Для організації обліку основних засобів передбачено застосовувати довідники: «Основні засоби», «Об’єкти будівництва», «Номенклатура», «Події з основними засобами», «Способи відображення витрат по амортизації», «Річні графіки амортизації ОЗ», «Параметри виробітку ОЗ».
Є можливість документального оформлення руху необоротних активів за такими операціями: надходження, введення в експлуатацію, переміщення, нарахування зносу, списання, модернізація (ремонт), реалізація  (табл. 1).
Таблиця 1. Відображення господарських операцій з руху основних засобів в типовій конфігурації «Бухгалтерія для України» бухгалтерської системи «1С: Підприємство. Версія 8.3»







1. Надходження капітальних інвестицій (на умовах передплати)	Рахунок на оплату постачальника(устаткування або об’єкти будівництва)Платіжне доручення вихіднеРеєстрація вхідного податкового документаДовіреністьНадходження товарів і послуг (устаткування або об’єкти будівництва)	Рахунок на оплату постачальникаПлатіжне доручення-ДовіреністьПрибуткова накладна 	-Дт 3711 Кт 311Дт 6442 Кт 6441Дт 6412 кт 6442-Дт 631    Кт 3711Дт 1521  Кт 631Дт 6441  Кт 631
2. Введення в експлуатацію основних засобів 	Введення в експлуатацію	Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ф. ОЗ-1)	Дт 106    Кт 1521
3. Переміщення основних засобів	Переміщення ОЗ	Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ф. ОЗ-1)	-





5. Списання основних засобів 	Списання ОЗ	Акт на списання основних засобів (ф. ОЗ-3)	Дт 375     Кт 746Дт 131     Кт 106Дт 976     Кт 106
6. Модернізація (ремонт) основних засобів 	Надходження товарів і послуг (об’єкти будівництва)Модернізація і ремонт ОЗ (ремонт)	Прибуткова накладнаАкт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів (ф. ОЗ-2)	Дт 1522    Кт 631Дт 6442    Кт 631Дт 941    Кт 1522
7. Передача устаткування в монтаж	Передача устаткування в монтаж	Акт приймання-передачі устаткування до монтажу (ф. М-15а)	Дт 1522  Кт 1521
8. Реалізація основних засобів	Підготовка до передачі ОЗПередача ОЗПодаткова накладнаПлатіжне доручення вхідне	-Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ф. ОЗ-1)Податкова накладнаПлатіжне доручення	Дт 286    Кт 106Дт 131     Кт 106Дт 361   Кт 712Дт 712    Кт 6432Дт 943     Кт 286Дт 6432  Кт 6412Дт 311    Кт 361
Вище зазначені бухгалтерські записи формуються автоматично після проведення відповідних документів, проте в окремих випадках для проведення документа необхідно вказувати номера рахунків доходів чи витрат, податкове призначення та заповнювати інші реквізити. Автоматично також розраховуються суми амортизації (зносу) за запрограмованими алгоритмами.
Проте, не всі ситуації, які виникають на практиці з основними засобами, можна відобразити у типовій конфігурації «Бухгалтерія для України» бухгалтерської системи «1С: Підприємство. Версія 8.3». Зокрема, якщо основні засоби не введені в експлуатацію, а знаходяться в статусі капітальних вкладень, немає можливості ввести жоден документ із пункту меню «ОЗ», окрім «Передача обладнання в монтаж». Їх можна перемістити, реалізувати чи списати тільки як капітальні інвестиції, використовуючи документи з пунктів меню «Покупка», «Склад» та «Продаж». Разом з тим, досить громіздким є відображення ремонту та модернізації основних засобів.
Висновки. Таким  чином, апробація типової конфігурації «Бухгалтерія для України» бухгалтерської системи «1С: Підприємство. Версія 8.3» виявила слабкі місця даної конфігурації на ділянці обліку основних засобів. Зокрема, недостатньо реалізовані можливості вибору облікової політики підприємства  щодо основних засобів, є ризик невірного автоматичного проведення документів через недостатній перелік типових кореспонденцій рахунків, громіздка процедура відображення ремонту та модернізації основних засобів. 
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